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Ina Dagytė 
PEDAGOGIKOS MOKSLO PADĖ'rI� RESPUBLIKOJE: 
INFORMACINIS f\13PEKTAS 
Respublikos visuomenės ekonominės roprodLtkciJos pagrindiniu 
resursu turi tapti mokslo žinios ir technikos progresas. Tai 
akcentuoJama planuojant Lietuvos molrnlo ir technikos pažungos 
pel'spek t yvą 1991-2010 m. ibkiomis soci alinėmis-ekonominėmis 
s ąlygomiii itin aI;tualu at 11 kti nuodugnią respublikos mokslo 
laimėjimų analiZ'l• išryšl<inti priori.tetines tolesnės mokslo 
raidos respublik oje kryptis. srręsti šį s udėtin gą uždavinį ga­
lima keliais bUd ais , tarp jų tradiciniu bandymŲ-klaidų kel:l.u, 
renkant ir analizu ojant įvairių mokslinių ir gamybinių org ani­
zacijų siūlymus arba taikant naujausias mokslometrinės anali­
zės m<Jtodikas. Vienas iš pastarųJ11 variantų - mokslinių discip-
11 nų raidos an alizė informaciniu aspekt u. 
Koki us pagrindinius uždavinius turėtų padėti sprųsti to­
kios analizės rezultatai? Respublikoje yra susiklosčiusios tra­
dicinės mokslinių tyrimtĮ kryptys. Keičiantis respublikos eko­
nominiam . mechanizmui , ne visos jos atitiks liaudies ūkio po­
reikim�. 1(1. ta vert us, reŲd11 a t si žvelgti į resp ublikos moksli­
nio potencialo galimybos , tinkamą Jo reprodukciJ1;, skatinti 
tuos tyrimus, kuri11 yra realiai didesnis įdirbis. Kokie i·espub­
likoje praktikuojamų mokslo šakų laimėjimų įvertinimo kriteri­
jai? Kiekviena mokslo Šaka nėra vienalytė. :Ją su daro tam tik­
ras mokslinių disciplįmĮ s kaičius. Mokslinė disciplina - pag­
r indinė mokslo a udinio ląstelė. �i laikoma susiformavusia, jei­
g u  atitinka šiuos požymiu s ; 
l. Mokslinį (tam tikro tyrimo d<ilyko fiksavimas, mokslini'! 
interesų srities L�skyrimas), 
2. Mokslinį-pudagoe;inį Ud.os srities kadrq buvimas il· ren­
gimas). 
J. Mokslinį leidybinį (tam ti i:ro mokslinio profilio mcks­
linė s peri odilrns funl�ciona.vim'\'?, .šio.:; krypties mok slin i ai lci-
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diniai il' k t.). 
4, Mok slinį org<miza cinį (šio pr ofi lio moksliniul;:LĮ jungi­
masis į formalia s ir neforw;lias draugijas, sisteming21s dalyvavi 
mas mokslinėse konferencijose, kongresuose, kitose mokslinės 
komuni kacijos formose) (l, p. 51), 
:Jeigu galima išsldrti visus nurodytus 11ožymius, vadin-lsi 
moksli nė disciplina funk cionuoja visu paj(;grnnu, s8kminga1 vyk­
c;lo sa vo dvilypę funkciją - struktūrinų ir g enetinę . 
žve lgiant į dis ciplinos formavimo si procesą din a misimi, 
skirtini šie etapai : 
fomuojasi rišli išei ties pozicij11 (idealizacij11) i;lste-
ma1 
kaupiasi šios krypties pu bJ i kacijtĮ (str aipsrd 1J, ap�Viilg1i. 
monograf ijų, vadovėli1Į) masyvai ; 
atsiranda tyrimo pa1aliniai - laborutori jos, i:,kyeiai., ins·­
ti tutai; 
kuriam<.. komunikaGi jų si stewa - profesinia.i žurr,aL1i, tipe­
ci.ali.wotos draugijos, si mpoziumai , k on1'erencij0s1 
susiklosto šios srities k adrtĮ r engimo sistema i 
atsiranda pastovi šios sri ttes tyrimo rezul tat11 var·totoj11 
sfera. 
Mokslinės discir1 i nos form uvimosi temi:u s galin1a reėti liuo-­
ti, tačiau ·jai blldingi ir ryškus saviorganizucijos vozymi:.1i. 
Vertingi yra tarpdisciplinin�ui ryšiBi, Jų pa griP du guli for­
mu otis naujos mokslinės disaiplinos. 
Visos mokslo šakos disciplintĮ sl(dj čius nėra pastovus, tll·· 
r i  tende nciją tran sformuotis. 
Išdė;stytų tezil1 prakt inės iliustl·acijos obj•:;k tu 1,d.siri11k­
tas pedagogikos mol<šlr>s. Ši:mdienint'J,io I i ntuvoje jdm keliami 
itin dideli u i\davini ni . :Jis turi padllti taufos u ,�uy1no �co1·in1us 
pamatu s. Nctcionalinė tink vidurinė 1 tie!; aubi.�oji mokykla turi 
būti ne mechaniškai .1tkuri ama, o form .. ;ojama nauja n:1cionalin•:is 
mol<yKlos, viso ugdJ!llO. proceso 1concepclja, įvert1n,mti nauj;is 
socialine.s-ekonomines sąlygas, j1� progno s tinės sHnk ties g.1li -
/mybes. 
K<į nuveik.'; respublikos pedagogikos mokslininl<:ii per p:ista­
ruosius keturiasdu.·";imt t arybi nės ped;igogil\OS ee;zistilvimo m•"_t11? 
Kuriou ped:1gogikos L1lsciplinos plėtoj:imos iute11;;yvi:u1siui, ku­
rios :Jtsillko, J:otl(>l? Kokį moksli11i11k11 S•JCiu1:111 turi ,htJa:·ti11is 
_pedagoe;l.l<O:i mokal1rn I'P..'!·,11t·l.il:u,j0, kokius j:J potnnr:in.)s g·,Jt111y-
bės, sąsajos su šalies ir užsienio \)edagogikos mokslu? Šie klau­
si.mai 1 tin a!c tmilūs dabartinei re spu blikos ir Jos mokyklos 
pertvarkos si tua<.:ij ai, 
Mi nėtos problemos menkai gvilde namos spaudoje . i'edagogikos 
1110kslinio tyrilllo instituto 25-erių mokslinio darbo Uletų apžval­
goje trurnpui apt11.riami pedagogikos r.1oksli11iai kad ra i (2), :J. Dau­
taras ir V. Hirnga savo publikacijoje (J) liečia kai kuriuos pe­
dagogikos mokslo informacijos aspektus. •račiau sąryšio tarp pe­
dagogikos mokslo kadr'.1 dinamikos ir jų mokslinių tyrimlj teminės 
kai tos, publikacijr� srauto kielcybinės apimties niekas neieškojo. 
Galų gale i.r r ealizuoti šį uždavinį lat.ai keblu - visose respub­
l ikoje esunčiose: informaci jos paieškos sistemose (kataloguose„ 
kartotekose ir kt.) atskiros rubrikos neatitinka pedagogikoir 
mokslo struktflros šiuolaikinio E:Upratimo. sunku susivokti pačia­
me mokslinės ped agoginės literatūros sraute. Rubrikos "Spar1dos . 
metra§tyje", skirtos pedagogikai, n etikslios, per metus keičia-· 
si - viena rubrika išnyksta, k ita atsiranda, tad sunku nustatyti 
mokslinių tyrimų ribas·, pačių tyrinėtojų mil<rosociumus. 
Šiame darbe pedagogikos disciplinų klasifikacijos išei ties 
baze bus laikoma prot. L. aovaišos sudaryta schema (4, p. 29). 
Iš visų peržiUrėt11 schemų ji išsiskiria kryptingumu, tikslia vi­
dine logika. Čia pedagogikos disciplinos skiriamos:\, dvi grupes: 
teorinę pedagogiką (bendroji pedagogika, didaktika, aukl ėjimo 
teorija, pedagogikos metodologija, androgogika, istorinė peda­
gogika, lyginamoji pedagogika) ir taikomąją pedagogiką (mokyklo­
t yra, mokymo dalykų metodikos, aUklėjimo metodika, socialinė pe­
dagog:i,ka, psichologinė ped�1gogika, in sti tucinė pedagogika, spe­
c:l.Hlioji pe•1agogika). 
Nors straipsnio pradžioje pat eiktas bendras mokslinės dis­
ciplinos ir jos raidos analizės modelis, tačiau apsiribosime 
dviejų jo elemen t1Į - kadi:ų ir JtĮ mokslinės produkci,jos fiksavi ­
n:u, Jų tarpusavio kO'reliacijos išryškinimu pastarųjų penkioUlrns 
metų laikotarpiu. Gausios surinktos med�.iagos pradinf> analizė 
leid7,i:i kelti tokią hipotezę i pedagogikos mokslo kadrų augimo 
temp<1i virši j a jų r•ublikuotos mokslinės produkcijos au gimo t em-1 
pus. 
Šiandieninėje Liėtuvo,je pedagogikos mokslas plėtojamas ne 
itin skai tling;ime mokslini11 inšt.t tucijų tinkle. Nevykdomi peda­
gogikos mr•kslinini t·yri111ai LietUV('S Mokslų Ak11demijoje. Respub-
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likoje ftmkcionuoJa du šakiniai šio profilio institutai - Peda­
gogikos mokslinio tyrimo institutas ir Lietuvos švietimo darbuo­
t tojų tobulinimosi institutas. Pirmasis iš jų :\,pareigotas vykdyti 
'koordinaėinės šios šakos tyrimų instituc:l.Jos funkciją, tačiau, 
l·k·aip•Aurodo prof. :r. Vaitkevičius, "PMTI darbuotojai daugiau sia 
•užsiėmę. programų, vadovėlių, metodini11 priemonių gamyba, o ne 
rimtu' furtdamentaliu pedagogikos toorijos problemų sprendimu. 
Aukšt11jų mokyklų darbuotojai, tempdami didžiult� pedagoginn bei 
visuomeninę naštą, mažai beturi la.lko mokslinio tyrimo darbui. 
Nei PMTI, nei aukštosios mokyklos i.ki šiol neturi ir bazės moks-· 
liniam darbui" (5, p, 5). Tačiau pu blikaciJ11 srauto analizė ro­
do, kad tiek PMTI, •Uek 6 pedagogikos katedros respublikos aukš­
to.siose mokyklose' (VU, KTU, \TU, VPI, ŠPI, KKI) yra išvariusios 
tam tikrą pedagogikos mokslo vagą. 
Iki 1969 m. •Lietuvos peda gogikos mokslininkai daugiau sia 
dėmesio skyrė tarybinio patriotizmo, proletarinio in ternaciona-
11 zmo, darbinio auklėjimo, mokymo turinio ir metodų tobulinimo 
problemoms, aktyviai buvo gilinamasi :\, profesin:\, besimokančio 
jaunimo orientavimą, mokini11 pažinimo, žinių gilinimo, mokymo 
diferencijavimo ir kt. klau simus. Buvo tiriamos ir atskirų daly­
kų mokyn,J metodikos problemos, Lietuvos mokyklos ir p9dagoginės 
minties raidos istorija. 
'1969 m. ·tolesnis µedagogikos mokslų vystymas respublikoje 
·buvo apsvarstytas LKP CK biuro posėdyje, nutarime akcentuojam a 
:·mokslinio pedagoginio darbo planavimo ir o rganizavimo tobulini­
, mo bQtinybė respublikos mastu, mokslini11 pedagogikos kadrų ren­
gimo spartinimas ir kt, 
Tad 1970 m. prie Mokyl<l!Į mokslinio tyrimo in sti tu to (dabar 
-1PMTI) buvo sud;iryta Pedagogikos mokslų koordinavimo taryba, 
·kuri ėmėsi kuruoti 20 respublikai aktualių pedagogikos mokslo 
krypčių. 19ED m. buvo sudaryta nauja Respuolikinė pedagogikos 
mokslų koordinavimo taryba prie LTSR švietimo ministerijDs. Ats-
· kirų pedagogikos mokslo sričių tyrimams koordinuoti buvo sudary­
tos septynios probleminės komisijos, tarybąi pavesta svarstyti 
p1 anuojamrl ·daktarinių ir kandida tinitĮ disertacijų temas. Nuo 
1971 m. ši taryba leidžia svarbiausių tydm!J, vykdomq pedagogi-
· kos srityje Lietuvoje,.koordinacinius pl anus. 1973 m. fiksuoja­
m.1 16 krypčių, 1987/90 m, m. kryptys glaustos, at.ltinka pagrin­
dines pedaet.."ikos mokslo disciplinas, 
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Respublikoje pedagogikos mokslo kadrai intensyviau pradėti 
rengti tik šeštojo dešimtmečio pabaigoje. Vi.en 1973-1987 m. lai­
k otarpiu apgintos 192 šios šakos disertaci.jos. •rai sudaro per 
66 proc, visų Lietuvos pedagogikos mokslininkų apgintų d:l.serta­
ciJų tarybi niais metais (tarp Jų 6 - da ktarinės, 186 - kandida­
tinės). PirmąJ11 daktarinę disertaciją apgynė 3. Laužikas 1967 m. 
(jis taip pat allgynė ir pirmąją kandidatiną disertaciją 1955 m.). 
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Lietuvos pedagogikos moksli.ninkų apgintti disertacijų 
skaičiaus dinamika 197)-1987 m. 
daktarinės disertaoi­
jos 
kandidatinės diserta­
cijos 
1973 -74 -75 -76 -77 -78 -79 -90 -81 -82 -83 -84 -95 -86 -87 
metai 
Grafikas rodo akivai�d11 k;:c·�·ybinį kadrų augimą analizuoja­
mu laikot11rpiu. 19'{) m. respubUko,je is vi :o buvo 91 pedagogikos 
mol,sl11 kan( �uat<1S ir 7 )ledagogikos mokslų daktarai, 1987 m. -
189 kandidc..t11i ir 5 daktc..rai. 
Oau;P.c.usia muk�li!link11 tiri"muoju luilwturpiu yra apgynų 
discl'tacijas iil pe<\č;got_1ikos teodjos ir intu!'ijos, to li au paĮJ<ll 
d11ė•?rtacini11 tyrim·1 in ten E;•·v1.11a:, eillėi dės t ymo metodika 1 r trečio­
je vietojr; - s1.ecialioj1 pedc.Jo,A, L1. 
1973-1987 m. Liet:1vos pedagogikos mok�:.li11ir.kili p�iskelb0 Ui 
Yi!'J 15}8 �·1bliki:icij:.1s, tarp jt/ 541 kny01; tr 'J'1'7 strč!ipsni.lls. 
Publikacij11 skaičiaus pasiskirstymas tarp pedagogikos moks­
lo disciplinų yra toks - teorinės pedagogikos publikacijos suda­
ro 40,l proc. viso masyvo, taikomosios pedagogikos - 59,9 proc., 
t arp jų insti tucinė pedagogika - 10 pror;., specialioji pedagogi-· 
ka - 5,2 proc, Stambių leidini1J daugiausia išleidžiama teorinP.s 
pedagogikos sri tyJ13, taikomojoje pedagogikoje straipsnių ketu!'is 
tartus daueiau ne:!. kitų µublikac1J11. Ma�fai darbų iS pedagogikos 
metodologijos, pE>dagogikos istorijos. Produktyviausi pertagogikos 
mokslininkai 197)-1987 m. laikotarpiu buvo profesoriai V. Pdj„r;­
kas ir cr. Vaitkevičius, 
Buvo atlik ta pedagogikos moksl111ink11i dirbusių peda•;ogikos 
teoriJos ir istorijos srityje, produktyvumo analizė iki diser­
t'lcijos ir po. Išskirt:rn 79 mokslinink11 sociumas. Iki diserta­
cijos jie publikavo 927 darbus. Apcynus di sertacij<Į, Jų leidy­
binė produkciJa sumažėjo beveik 8 kartus. 'lbkia tendencija re­
aliai galima, tačiau lwnkrečius duomenis bu• na dar kartą p a tik­
rinti pagal autorit; asmeriines kartotekas. Galima n umatyti, kad 
dalis JtĮ darb11 rnir:1 :Hspindėti "Spaudos metraštyje", kuris, gre­
ta disert11cijų autorflfer.'1t11, buvo tyrimtĮ baze. 
Šiuo metu Vi. l 11i<ms universitete talk.lnan t bibliotekoms 
yra formuojam:1 k ."rto teka "Lietuvos pedagogikos mokslininkų dar-
b:o1i 1940-1990 PI, " .Mer\7.iac;a k:Jrtotek'll renkama iš "Spaudos 
metraščio", pertv11rkoma pagal t Jurodyt<Į pedagogikos disciplinų 
kladfikacij;i. 'l'eko i'risiclėti tiek rengiant šios kartotekos su­
darym.o pdncipus , tie!< renkant ir apdorojant konkreči'I med::lia­
g;1. Su tvarkyta med�;iaga aprėpia pasta;-ųJų 15 metų laikotarpį , 
U�'.baigta .kartotoka bus rm1li par,1ma Li.l'ltuvos pedagogikos isto­
ri.jos tyrinėtojams. Tiksling;1 blltq įvesti duomenis į ESM,t·J.i 
sudary.t\Į r'•.Umkesnes �qly;�Hs daugiafak torinęi medžiagos anali-· 
zei. Šinn:di.e� r 3nkin iu bildu es:ime i šskyr't 1'1tskir1! pedagogikos 
di sciplir11J. mikrosociumus, suct:1r•1 nutori•! p·avnrd?.111 rodykles, at­
l ik" ;iu t�irl 'l i.:.v;11.if.ikacin1i :m·1liz•1., o ateityje b!lttĮ t:i.!' !>ling;i 
r:in·i;;rinf!ti temin<ic; m] f'l''lciJ'�' t<mdenci j;1s ti. ek mikrosooiumo 
viduj�, ti.e." t:.·q· :"ocil•m11, atUkt1. 11111�11 110d;igogikos moksU.nink'! 
a·irl."Į citavimo :in.1J.iz•; (tiek vLlirq, tiek rr>mla1.tis Garfildo ro·· 
d;T(l.e), k:1:c l•d::tq t;1iJ:�ti ]':i�:HlJyjo pt'ipadntus Į'<Jr·1metl'L1S 
V•)l'ti.rr·rnt m·l�::1 mokr,.lini.111<q i.rnlėl i \ JJP•l:.ic•»;.Ucrn moksl'I· ParonG­
to .. ii. cctdti:,';i11.''-tomi11r"J J.JP.tuvos pe<l.i1;:i.:r,.i.kos mok:,lininkų sociumo 
:ir· .it1 '11rti:1 ·1i: 1Ji::•i 1,,d;·.i.·1 :·'."l'!'ti riin111nsius ;7;tn,:;snlus 1HoJH 
� r· i t; y .J �, • 
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